
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(資料 1) 読書に|期するアンケート結巣 (20173) 
質問'1'耳1 l日I~与
1. IJIIな時/111があったら、 M ア、ゲム 40t，‘ イ、テレビを比る 46才1
をしますか。 ウ、ノマソコノ(スマホ)をはる 77t， エ、IT裂をIlfJ< 65~ド』
(怯数!I!I符 uf) オ 、 ，:;{h'~ 19名 カ、その他 14名
2. 1"でI/ltlをI!}ますか。 Y、不ット 83名 イ、7 レビ 9'1， 
ウ、新IJi \tI ~(， エ、ラジオ 4 '1， 
オ.その他 (水肱など) ~I r， 
3 どんな分肝の~，を抗みます ア 、 i~q: . ~j; .fl 12れ イ.版史 j也J1l 19名
か。 ウ 、千 I:i~''l: 5t， エ、J'i蛇件マ 8 j'， 
力、産業 ot， ヰ、M 持I 13'1， 
ク ;:i"Mi' li'日 ケ.文学 54名
4 どんな作家が削きですか。 j，川飽之介3 戊JIリョウ あさのあっこ 布川市 2 i也U't; it!)!:rIl¥'12 1-ih;t悦j、向;
子;崎1海 l除草担!r iCJ i川札主 2 海 世 尊 川IJ;(れき 2 嫌池和，IJ5 1~ι祐介
Mi桜+ mnl小林舟雄 11"1よる ;J~m荒/三重松山 2 立場瞬ー凶付J;{).';郎
東野圭L¥:4 口1尚樹3 はやみねかおる 3 1i1新一日崎駿 'F¥'部みゆき _:il絞 f
村l二存樹2 品絵相Ih-+:ばなな
アガサ クリステ fー カフカ ジャァク ロノドノ ジョージ オーエル
J Kローリングブイリ" ビγス ロアルド ダール ドナJレドキーン
5 どんな十月初で、読むコl'を選 ア、左;だち 30γ『 イ、ァレピ 247， 
びま寸か。 ウネ y ト 33t， エ 、 その他(~入以に行って 、 有版 、 ) 377， 
6. ，1日J)'，件では ，車旭川井 4ft•. i!) ア、あってよかった 6 3 ~同 イ、ない}jがよかった 381'， 
同1!~から品:むという決まりに (どちらとも ιf'-l切れないというので 州方にOを付けたずどもがいた。)
ついてどっ 山いますか。
7. ;hHIFはどんな)Jをつけてく i ア、9 イ、15 ウ、 30 エ、29 オ、 9 力、4
札たと .I~' いまサか。 )Jがつ 2 ア 1 イ却 ウ、19 エ 19 オ、13 カ、5
いたと，IJ.I，う町lに，:i:-~j で押さ 3 了、30 イ、 25 "/， 14 エ、13 オ 9 カ、 4
なさL、。 4 ア.14 イ 17 ウ、1'1 エ、17 オ 21 力、9
ア、，1!1¥.j史'iーの知ぷ 5 ア、15 イ、9 ウ、I エ、12 オ 25 力、17
イ、知Jp1& 6 ア 16 イ l ウ 6 エ 5 オ、13 カ 50
ウ、J占僻)) その他 (新しい悦山 人の唱え )i.1耐I，(桜町迫b‘)
エ..[/1輩)J
オ、品川的な思15)
力、'1きる)J
1 -5については、組数1"1干"1
-
読
書
を
す
る
こ
と
で
物
事
に
対
す
る
考
え
が
一
八
O
度
変
わ
っ
た
経
験
を
し
ま
し
た
。
(
女
子
)
・
物
事
を
正
し
く
捉
え
る
力
や
論
理
的
に
考
え
る
力
が
つ
い
た
と
強
く
感
じ
た
。
(女
子
)
と
読
書
の
効
力
に
つ
い
て
書
い
て
き
た
生
徒
も
い
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
は
「
ィ
、
知
識
」
が
つ
い
た
と
答
え
た
生
徒
が
多
か
っ
た
。
読
ん
だ
本
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ど
の
く
ら
い
残
る
か
の
程
度
の
差
は
あ
れ
、
記
憶
に
は
残
る
。
だ
か
ら
、
生
徒
た
ち
が
知
識
と
答
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
も
、
読
書
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
識
は
断
片
的
な
も
の
で
は
な
く
、
著
者
の
思
考
の
過
程
ま
で
が
知
識
と
し
て
残
る
。
さ
ら
に
、
人
間
は
、
自
分
の
知
識
・
経
験
を
基
に
し
て
思
考
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
読
書
は
生
徒
の
思
考
も
広
め
深
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
生
徒
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
見
て
、
改
め
て
、
様
々
な
状
況
下
に
様
々
に
生
き
る
人
々
を
描
い
た
文
学
作
品
を
読
ま
せ
た
い
、
自
然
科
学
や
社
会
科
学
、
そ
れ
に
文
学
以
外
の
人
文
科
学
の
著
作
も
読
ま
せ
た
い
、
同
広
く
読
ま
せ
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
が
強
く
な
っ
た
。
生
徒
の
こ
と
ば
の
中
に
・
読
書
を
す
る
と
、
そ
の
本
の
物
語
で
生
き
て
い
る
感
じ
が
し
て
、
嫌
な
こ
と
も
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
良
い
気
持
ち
に
な
る
。
(
女
子
)
と
あ
っ
た
よ
う
に
本
の
世
界
を
楽
し
む
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
大
切
で
あ
る
。
- 2-
アンケート対象 杉，)j;L"主JI:4).:rj，，;:校3-iP:l!:. 99~同
国
幅
広
い
読
書
ヘ
、
朝
読
書
で
付
朝
読
書
に
つ
い
て
の
取
り
決
め
四
年
前
井
荻
中
で
は
、
赤
荻
校
長
の
主
導
で
、
学
校
独
自
の
課
題
図
書
・
推
薦
図
書
を
決
め
、
朗
読
書
の
時
間
は
そ
の
中
か
ら
読
む
と
い
う
こ
と
に
し
た
。
他
の
先
生
方
の
中
に
も
中
学
生
に
は
こ
ん
な
本
を
読
ま
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
で
、
課
題
図
書
・
推
薦
図
書
の
候
補
本
は
全
職
員
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
。
剖
問
題
図
書
は
一
五
冊
、
推
薦
図
書
は
九
O
mで
、
読
書
に
慣
れ
な
い
生
徒
の
こ
と
も
配
慮
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
著
作
、
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
向
け
で
人
気
が
高
い
作
品
、
絵
本
な
ど
も
入
っ
て
い
る
。
諜
題
図
書
、
推
薦
図
書
と
も
に
、
難
易
度
に
応
じ
て
「
ホ
ッ
プ
・
ス
テ
ッ
プ
・
ジ
ャ
ン
プ
」
の
三
段
階
に
分
け
て
あ
る
。
課
題
図
書
に
つ
い
て
は
一
年
間
五
聞
は
読
む
よ
う
に
と
指
示
し
た
が
、
後
は
リ
ス
ト
に
あ
る
本
な
ら
ど
こ
か
ら
読
ん
で
も
よ
い
と
し
た
。
朝
読
書
で
読
ん
だ
本
に
つ
い
て
は
、
「読
書
の
記
録
」
と
い
う
カ
ー
ド
を
作
り
記
録
さ
せ
た
。
国
語
科
で
は
、
課
題
図
書
・
推
薦
図
書
か
ら
読
む
と
い
う
規
制
を
強
め
る
た
め
に
、
「
読
書
の
記
録
」
を
「
関
心
・
意
欲
・
態
度
」
の
一
評
価
の
対
象
に
し
た
。
記
録
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
否
か
、
課
題
・
推
薦
図
書
が
読
ま
れ
て
い
る
か
で
評
価
し
た
。
本
来
個
人
の
自
由
に
任
せ
ら
れ
る
べ
き
読
書
を
評
価
の
対
象
に
す
る
。
私
は
、
幅
広
く
読
ま
せ
る
た
め
の
一つ
の
方
法
だ
と
考
え
た
。
そ
れ
ま
で
の
、
推
薦
図
書
リ
ス
ト
を
渡
し
て
、
あ
る
い
は
推
薦
図
書
を
全
学
級
に
学
級
文
庫
と
し
て
配
置
し
て
、
生
徒
た
ち
に
薦
め
て
も
、
生
徒
は
そ
れ
ら
の
本
を
私
の
期
待
ど
お
り
に
は
手
に
取
ら
な
か
っ
た
と
い
う
経
験
か
ら
だ
。
「
読
書
の
記
録
」
は
毎
月
月
末
に
国
語
科
の
教
員
が
集
め
て
点
検
し
た
。
個
々
の
生
徒
と
本
に
つ
い
て
語
り
合
う
時
間
は
な
か
な
か
な
い
の
で
、
「
読
書
の
記
録
」
を
読
ん
で
の
コ
メ
ン
ト
は
必
ず
つ
け
る
よ
う
に
し
た
。
同
じ
本
を
読
ん
で
の
私
の
感
想
、
生
徒
た
ち
の
感
想
か
ら
私
の
気
付
か
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
本
に
つ
い
て
の
先
強
た
ち
の
感
想
で
心
に
残
る
こ
と
な
ど
を
コ
メ
ン
ト
し
た
。
毎
月
集
め
た
中
か
ら
何
枚
か
は
掲
示
し
た
。
掲
示
す
る
の
だ
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
読
み
や
す
く
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
基
準
に
し
た
が
、
み
ん
な
が
難
し
い
と
感
じ
て
い
る
本
を
読
ん
だ
生
徒
の
も
の
は
優
先
す
る
よ
う
に
し
た
。
同
じ
本
を
読
ん
で
書
い
た
記
録
は
、
読
み
手
に
よ
っ
て
感
想
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
並
べ
て
掲
示
す
る
よ
う
に
し
た
。
口
三
年
間
の
取
り
組
み
を
し
て
こ
の
取
り
決
め
で
三
年
聞
を
過
ご
し
た
生
徒
た
ち
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
(資
料
1
)
で
も
、
ァ
、
あ
っ
て
よ
か
っ
た
臼
名
ィ
、
な
い
方
が
よ
か
っ
た
お
名
と
な
り
、
あ
っ
て
よ
か
っ
た
と
答
え
て
い
る
生
徒
が
多
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
- 3-
-
自
分
が
手
に
取
ら
な
い
よ
う
な
本
に
出
合
え
た
か
ら
(
同
趣
旨
弘
名
)
・
た
く
さ
ん
本
が
あ
る
た
め
迷
う
が
、
課
題
図
書
・
推
薦
図
書
の
中
か
ら
だ
っ
た
ら
選
び
や
す
か
っ
た
か
ら
(
同
趣
旨
凶
名
)
一
方
、
な
い
方
が
良
か
っ
た
と
い
う
理
由
は
・
自
分
の
好
き
な
本
を
読
み
た
い
(
同
趣
旨
幻
名
)
・
課
題
図
書
・
推
薦
図
書
の
本
は
つ
ま
ら
な
い
(
同
趣
旨
4
名
)
で
あ
っ
た
。
私
は
、
こ
の
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幅
広
い
読
書
を
推
進
で
き
た
と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
に
は
感
化
作
用
が
あ
る
の
で
、
課
題
図
書
推
薦
図
書
の
内
容
・
傾
向
が
偏
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。
そ
の
点
、
井
荻
中
の
リ
ス
ト
作
り
で
は
、
全
教
員
が
か
か
わ
っ
た
こ
と
が
、
大
変
良
か
っ
た
と
思
う
。
二
、
ブ
ッ
ク
ト
l
ク
の
機
会
を
遇
し
て
私
が
赴
任
し
た
時
か
ら
、
井
荻
中
で
は
、
全
員
の
生
徒
が
、
ブ
ァ
ク
ト
ー
ク
と
称
し
て
ク
ラ
ス
で
一
仰
の
本
を
紹
介
す
る
こ
と
が
、
三
学
期
の
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
組
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
の
準
備
と
し
て
国
語
科
で
請
け
負
っ
て
や
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。
付
分
野
を
広
げ
る
た
め
に
(
図
書
館
で
の
分
類
を
頭
に
置
い
て
)
私
は
二
年
生
を
担
当
し
て
い
た
。
三
年
生
の
春
に
控
え
た
修
学
旅
行
の
準
備
を
す
る
時
期
に
差
し
掛
か
っ
て
い
た
。
以
前
江
戸
時
代
を
背
景
に
し
た
物
語
を
読
ん
だ
生
徒
が
、
歴
史
だ
と
事
柄
に
つ
い
て
は
学
習
す
る
が
、
そ
の
時
代
の
物
語
を
読
む
と
、
そ
の
時
代
に
生
き
て
い
た
人
々
に
ま
で
考
え
が
及
ぶ
と
言
っ
て
い
た
。
読
書
に
よ
っ
て
そ
ん
な
体
験
も
し
て
、
修
学
旅
行
で
訪
れ
た
地
で
も
、
そ
こ
で
か
つ
て
生
き
た
人
々
、
今
生
き
て
い
る
人
々
に
思
い
を
馳
せ
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
。
だ
か
ら
、
奈
良
・
平
安
を
舞
台
と
し
た
物
語
・
小
説
を
ま
る
ま
る
一
間
読
ん
で
ほ
し
い
と
考
え
た
。
ま
た
、
事
前
学
習
と
い
う
と
、
仏
教
(l
類
)
、
建
築
(
5類
)
、
美
術
(
7
類
)
、
言
語
(
8類
)
に
つ
い
て
も
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
普
段
生
徒
が
手
に
取
ら
な
い
分
野
の
本
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
一
冊
の
本
を
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
、
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
、
紹
介
す
る
た
め
に
新
た
に
一
冊
の
本
を
読
む
機
会
と
し
た
。
奈
良
京
都
に
関
す
る
知
的
な
好
奇
心
も
も
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
ね
ら
い
で
、
国
語
の
時
間
に
説
明
文
教
材
の
「
五
重
塔
は
な
ぜ
倒
れ
な
い
か
」
を
学
習
し
た
。
そ
の
後
で
、
次
の
よ
う
な
目
標
で
ブ
ッ
ク
ト
l
ク
を
行
う
こ
と
に
し
た
。
-
修
学
旅
行
の
目
的
地、
奈
良
京
都
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
本
を
選
ん
で
読
む
。
2
紹
介
す
る
本
に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
う
よ
う
工
夫
し
て
紹
介
文
を
考
え
、
発
表
す
る
。
学
校
司
書
さ
ん
に
お
願
い
し
て
、
日
本
十
進
分
類
法
の
O
類
か
ら
9
類
ま
で
二
ニ
二
冊
の
本
を
用
意
し
て
も
ら
っ
た
。
あ
ま
り
手
に
取
る
機
会
の
な
い
5
類
(
工
業
・建
築
な
ど
)
の
本
も
、
「奈
良
の
大
仏
世
界
最
大
の
鋳
造
物
』
な
ど
、
対
象
と
な
る
本
が
三
O
叩
も
あ
っ
た
。
教
科
書
で
学
習
し
た
『
五
重
塔
は
な
ぜ
倒
れ
な
い
か
」
の
原
典
を
読
ん
だ
生
徒
、
「法
隆
寺
を
支
え
た
木
』
に
苦
戦
し
た
生
徒
、
『天
平
の
主
』
を
読
破
し
た
生
徒
な
ど
、
そ
れ
ま
で
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
よ
う
な
本
を
学
年
全
員
が
読
ん
だ
。
口
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
テ
l
マ
に
一
年
生
を
対
象
に
ブ
ッ
ク
ト
l
ク
の
本
を
選
ぶ
た
め
に
次
の
よ
う
な
一
時
間
の
授
業
も
し
た
。
目
標
は
1
.
自
分
が
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
、
あ
る
い
は
読
ん
だ
こ
と
の
少
な
い
テ
l
マ
の
本
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
2.
本
の
紹
介
の
方
法
に
つ
い
て
知
る
。
授
業
は
図
書
館
で
行
い
、
準
備
と
し
て
、
今
回
の
六
つ
の
テ
l
マ
(
l
医
療
・
福
祉
・
人
権
2
歴
史
3
平
和
・
国
際
理
解
・
宗
教
4
環
境
・
社
会
・
哲
学
5
自
然
科
学
6
生
き
方
)
の
本
を
六
つ
の
テ
ー
ブ
ル
に
分
け
て
置
い
て
お
く
。
生
徒
た
ち
は
班
ご
と
に
座
り
、
次
の
よ
う
な
流
れ
で
授
業
を
行
っ
た
。
(1
)
ど
ん
な
テ
l
マ
の
本
を
読
む
こ
と
が
多
い
か
を
確
認
す
る
- 4-
-
今
回
の
六
つ
の
テ
1
マ
を
示
し
て
そ
れ
に
そ
っ
て
考
え
る
(2)
本
選
び
の
目
的
を
知
る
・
自
分
が
読
ん
で
い
な
い
テ
l
マ
を
読
む
の
が
目
的
で
あ
る
こ
と
-
読
ん
だ
本
に
つ
い
て
は
、
一二
学
期
の
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
す
る
こ
と
・
読
む
の
は
冬
休
み
の
宿
題
と
し
、
読
ん
だ
本
に
つ
い
て
ワ
l
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
て
く
る
こ
と
(3)
本
の
紹
介
の
方
法
を
知
る
-
教
員
、
学
校
司
書
が
違
う
分
野
の
本
を
違
っ
た
方
法
で
紹
介
す
る
(4)
本
を
選
ぶ
①
自
分
が
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
テ
ー
マ
か
ら
二
、
三
冊
の
本
を
選
ぶ
②
班
と
し
て
は
六
つ
の
テ
l
マ
が
そ
ろ
う
よ
う
に
考
え
て
、
各
自
が
読
む
一
冊
の
本
を
決
め
る
(5
)
宿
題
の
ワ
l
ク
シ
ー
ト
に
つ
い
て
の
説
明
を
す
る
日
大
き
か
っ
た
学
校
司
書
の
存
在
「
付
分
野
を
広
げ
る
た
め
に
」
「
口
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
テ
l
マ
に
」
の
実
践
は
、
非
常
勤
教
員
と
い
う
時
間
が
比
較
的
あ
る
立
場
で
の
実
践
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
学
校
司
書
と
の
協
力
な
し
に
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
う
。
私
が
入
れ
て
ほ
し
い
本
を
何
冊
か
言
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
学
年
の
生
徒
数
を
上
回
る
冊
数
の
図
書
を
、
公
立
図
書
館
か
ら
借
り
出
す
な
ど
し
て
そ
ろ
え
て
く
れ
た
の
は
学
校
司
書
で
あ
る
。
「
口
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
テ
l
マ
に
」
の
授
業
を
し
た
と
き
に
は
、
本
の
紹
介
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
、
色
々
な
テ
1
マ
の
本
を
均
等
に
選
ば
せ
た
い
と
考
え
た
。
当
時
の
生
活
班
が
大
体
六
名
だ
っ
た
の
で
、
班
で
全
て
の
テ
l
マ
が
そ
ろ
う
よ
う
に
と
思
い
、
六
つ
の
テ
l
マ
の
本
を
選
ば
せ
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
学
校
司
書
に
相
談
し
た
と
思
う
。
そ
れ
だ
け
で
、
学
校
図
書
館
の
所
蔵
本
を
考
え
、
前
述
し
た
よ
う
な
六
つ
の
テ
ー
マ
を
考
え
、
そ
の
テ
l
マ
に
は
、
日
本
十
進
分
類
法
の
い
ろ
い
ろ
な
分
類
の
木
を
交
え
、
し
か
も
読
む
時
の
難
易
度
も
考
慮
し
て
、
ど
ん
な
生
徒
で
も
選
べ
る
よ
う
に
配
慮
し
て
本
を
並
べ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
改
め
て
学
校
図
書
館
に
常
駐
の
職
員
が
必
要
だ
と
考
、
え
た
。
固
考
え
る
読
書
ヘ
一
、
全
校
書
評
座
談
会
へ
の
あ
こ
が
れ
私
が
定
年
を
迎
え
た
板
橋
区
に
は
、
区
の
図
書
館
教
育
研
究
会
主
催
の
書
評
座
談
会
と
い
う
催
し
が
あ
っ
た
。
私
も
、
研
究
会
部
員
と
し
て
企
画
・
運
営
に
携
わ
っ
た
。
板
橋
区
内
の
中
学
校
か
ら
参J
加
者
を
二
名
ず
つ
募
っ
て
行
っ
て
い
た
。
生
徒
た
ち
が
テ
l
マ
図
書
と
し
た
一
冊
の
作
品
に
つ
い
て
自
由
に
語
り
合
う
の
と
、
そ
の
原
作
者
や
翻
訳
者
の
お
話
が
聞
け
る
楽
し
い
催
し
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
催
し
は
、
各
中
学
校
か
ら
の
希
望
者
、
い
わ
ば
読
書
の
エ
リ
ー
ト
の
よ
う
な
生
徒
の
た
め
の
催
し
だ
っ
た
。
自
分
の
学
校
で
全
校
生
徒
対
象
に
で
き
れ
ば
と
い
う
願
い
は
あ
っ
た
が
実
現
は
で
き
な
か
っ
た
。
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二
、
井
荻
中
学
校
全
校
読
後
交
流
会
の
実
施
定
年
後
、
非
常
勤
教
員
と
し
て
井
荻
中
学
校
に
赴
任
し
た
時
、
こ
の
書
評
座
談
会
が
学
校
独
自
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
読
後
交
流
会
と
名
前
は
変
わ
っ
た
が
、
伝
統
行
事
と
し
て
今
で
も
続
い
て
い
る
。
ど
ん
な
催
し
か
と
い
う
と
、
全
校
生
徒
が
課
題
と
な
っ
た
一
編
の
小
説
を
読
み
、
一
堂
に
会
し
て
、
そ
の
作
品
に
つ
い
て
語
り
合
う
の
で
あ
る
。
読
後
交
流
会
は
次
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
。
①
校
長
先
生
の
挨
拶
・
講
師
紹
介
②
課
題
図
書
に
つ
い
て
の
感
想
文
朗
読
(
各
学
年
よ
り
代
表
者
l
、
2
名
)
①
話
し
合
い
の
柱
に
沿
っ
て
の
話
し
合
い
話
し
合
い
の
柱
と
は
、
『種
を
ま
く
人
』
を
例
に
挙
げ
る
と
-
死
ん
だ
父
に
気
づ
い
て
も
ら
う
た
め
に
キ
ム
が
と
っ
た
行
動
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
2
ヴ
71
ジ
ル
が
畑
を
助
け
て
と
願
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
と
思
う
か
3
ウ
エ
ン
デ
ル
の
気
持
ち
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
、
ま
た
な
ぜ
変
わ
っ
た
の
だ
と
思
う
か
4
『稔
を
ま
く
人
』
の
中
で
州
に
関
わ
る
こ
と
で
変
化
し
て
い
く
人
々
が
い
る
が
、
そ
の
迎
由
を
考
え
て
み
よ
う
5
筆
者
が
伝
え
た
か
っ
た
も
の
は
何
だ
と
考
え
る
か
と
い
う
よ
う
な
、
話
し
合
う
と
き
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
時
は
全
校
生
徒
か
ら
案
を
募
り
、
一言
葉
の
教
育
実
行
委
員
会
で
集
約
し
て
決
め
た
。
④
講
師
の
お
話
(生
徒
た
ち
の
話
し
合
い
の
様
子
を
見
て
の
感
想
、
作
品
に
つ
い
て
)
⑤
謝
辞
(
言
葉
の
教
育
実
行
委
員
か
ら
)
〈生
徒
た
ち
は
教
室
に
戻
っ
て
〉
⑦
話
し
合
い
を
終
え
て
の
意
見
・
感
想
を
ま
と
め
る
。
こ
の
催
し
は
準
備
が
大
変
で
あ
っ
た
。
研
修
委
員
会
の
教
員
は
、
一
年
生
か
ら
三
年
生
ま
で
の
全
校
生
を
頭
に
置
い
て
、
ど
の
作
品
で
語
り
合
わ
せ
る
か
(課
題
図
政百)
や
講
師
を
決
め
、
本
の
手
配
や
講
師
の
依
頼
を
す
る
。
「話
し
合
い
の
柱
」
に
つ
い
て
は
、
全
ク
ラ
ス
か
ら
話
し
合
い
た
い
こ
と
を
募
り
、
言
葉
の
教
育
実
行
委
員
会
で
集
約
し
て
決
め
た
り
、
生
徒
た
ち
の
感
想
文
を
読
ん
で
国
語
科
の
教
員
が
決
め
た
り
と
様
々
で
あ
っ
た
。
決
ま
っ
た
「
話
し
合
い
の
柱
」
に
つ
い
て
は
、
ワ
ー
ク
シ
l
ト
に
し
て
予
め
各
自
の
考
え
を
ま
と
め
さ
せ
て
お
い
た
。
課
題
図
書
を
読
む
こ
と
や
、
「
話
し
合
い
の
柱
」
に
つ
い
て
各
自
が
ワ
l
ク
シ
l
ト
に
ま
と
め
る
の
は
、
朝
読
書
の
時
間
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
指
導
は
学
級
担
任
で
あ
る
。
感
想
文
は
全
員
に
害
か
せ
た
の
だ
が
、
圏
諸
の
時
間
に
書
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
生
徒
の
主
体
的
な
行
事
と
し
て
お
り
、
当
日
の
運
営
は
全
て
言
葉
の
教
育
実
行
委
員
会
の
生
徒
た
ち
が
行
っ
た
。
だ
か
ら
、
委
員
会
指
導
も
綿
管
に
入
念
に
行
わ
れ
た
。
井
荻
中
学
校
読
後
交
流
会
の
あ
ゆ
み
講
師
平
成
二
四
年
度
『く
ま
と
や
ま
ね
こ
」
湯
本
香
樹
実
平
成
二
五
年
度
『風
切
る
異
』
木
村
裕
一
平
成
二
六
年
度
『秘
を
ま
く
人
」
片
岡
し
の
ぶ
『坊
っ
ち
ゃ
ん
』
児
童
文
学
編
集
者
『走
れ
メ
ロ
ス
』
(都
の
研
究
発
表
会
の
た
め
講
師
な
し
)
『サ
ー
カ
ス
の
馬
」
(一
、
二
年
の
み
)
『内持
』
田
端
文
志
村
記
念
館
学
芸
員
『星
の
王
子
様
』
大
学
教
授
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平
成
二
七
年
度
平
成
二
八
年
度
三
、
読
後
支
流
会
の
成
果
私
自
身
は
、
読
後
交
流
会
に
は
①
他
人
の
意
見
を
聞
き
、
自
分
の
視
野
を
広
げ
、
考
え
を
深
め
る
②
本
の
解
釈
は
読
み
手
に
任
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
①
出
さ
れ
た
意
見
を
通
し
て
仲
間
の
相
互
理
解
を
深
め
る
と
い
う
成
果
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
三
年
間
こ
の
学
校
行
事
を
体
験
し
た
生
徒
た
ち
に
は
、
こ
の
他
に
得
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
あ
る
生
徒
は
、
卒
業
に
当
た
っ
て
、
こ
ん
な
文
章
を
書
い
た
。
・
ブ
ッ
ク
卜
l
ク
や
読
後
交
流
会
な
ど
、
最
初
は
面
倒
く
さ
い
と
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
で
も
、
こ
れ
ら
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
本
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
っ
て
い
た
だ
け
の
私
の
読
み
方
を
、
よ
り
深
い
も
の
へ
と
変
え
て
く
れ
た
。
(
女
子
)
・
僕
が
最
も
学
ば
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
の
大
切
さ
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
僕
は
中
学
に
入
学
す
る
ま
で
、
自
分
の
考
え
を
持
つ
こ
と
は
そ
ん
な
に
大
切
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
井
荻
中
に
入
学
し
て
読
後
交
流
会
に
参
加
し
て
い
く
う
ち
に
、
自
分
の
考
え
を
持
つ
こ
と
は
と
て
も
大
切
だ
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
(
男
子
)
こ
う
い
う
文
・む
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
生
徒
た
ち
が
読
舎
を
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
の
大
切
さ
に
気
づ
い
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
ま
た
、
読
後
交
流
会
で
は
、
作
品
中
の
表
現
や
体
験
を
根
拠
に
発
言
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。
根
拠
さ
え
は
っ
き
り
し
て
い
れ
ば
、
「
話
し
合
い
の
柱
」
の
解
は
一
つ
に
絞
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
徒
は
・
他
の
人
は
追
う
視
点
だ
っ
た
り
、
全
く
違
う
意
見
を
発
言
す
る
の
だ
。
(
女
子
)
と
告
い
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
根
拠
に
す
る
体
験
と
は
、
自
己
の
体
験
だ
け
で
な
く
、
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
や
読
ん
だ
こ
と
で
も
よ
か
っ
た
。
根
拠
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
が
ら
読
ん
で
い
く
、
多
く
の
読
み
の
視
点
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
人
と
な
っ
て
か
ら
も
読
書
す
る
と
き
に
生
き
て
働
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
リ
テ
ラ
シ
l
教
育
で
は
、
読
ん
だ
本
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
も
、
寸訪
割
河
叶
川
『
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
。
企
画
・
巡
営
の
し
や
す
い
学
級
や
学
年
で
本
に
つ
い
て
話
し
合
う
催
し
を
行
う
こ
と
で
も
、
意
義
は
大
き
い
と
思
う
。
し
か
し
、
全
校
で
行
う
こ
と
で
よ
り
大
き
な
教
育
効
果
が
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
あ
る
生
徒
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
く
れ
た
。
読
後
交
流
会
を
楽
し
く
感
じ
た
の
か
、
僕
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
に
な
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
迎
由
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
先
輩
た
ち
が
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
に
、
自
分
は
寝
て
い
る
の
は
失
礼
だ
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
僕
も
真
剣
に
取
り
組
み
、
や
っ
て
い
く
皮
に
楽
し
く
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
(
却
子
)
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国
井
荻
忠
子
校
で
の
実
践
を
振
り
返
っ
て
二
O
世
紀
末
『読
告
は
パ
ワ
l
』
と
い
う
、
ど
ん
な
本
で
あ
れ
読
ま
せ
る
こ
と
は
、
リ
テ
ラ
シ
ー
を
発
達
さ
せ
、
文
体
・
一花
Hut
-
文
法
・
綴
り
の
能
力
を
も
増
進
さ
せ
る
と
い
う
自
由
読
書
を
推
進
し
た
本
が
発
売
さ
れ
た
。
丁
度
朝
読
書
が
盛
ん
に
な
っ
た
回
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
O
年
た
っ
た
今
、
事
情
は
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
考
え
る
。
籾
読
笹
運
動
が
広
が
り
、
本
を
手
に
す
る
生
徒
は
当
時
に
比
べ
る
と
増
え
て
き
た
。
ま
た
、
中
学
生
が
読
み
や
す
い
本
も
ど
れ
を
取
っ
て
よ
い
か
迷
う
ほ
ど
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
、ユ
事
情
か
ら
、
教
師
が
さ
ら
に
積
極
的
に
読
書
指
導
を
し
て
も
よ
い
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
読
み
終
え
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
本
、
表
現
に
注
意
す
る
と
読
み
が
川
休
ま
る
よ
う
な
本
を
意
識
的
に
手
渡
す
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
井
荻
中
で
の
、
朝
読
書
は
学
校
独
自
の
諜
題
図
書
・
推
薦
図
書
を
読
む
と
い
う
取
り
決
め
や
ブ
ッ
ク
ト
!
ク
の
た
め
に
行
っ
た
指
導
は
、
そ
れ
を
実
践
に
移
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
国
諮
問
の
学
習
の
目
的
の
一
つ
に
は
、
生
徒
た
ち
が
社
会
人
と
な
っ
た
時
に
本
を
選
ん
で
、
考
え
な
が
ら
読
め
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
あ
る
。
自
立
し
た
読
書
人
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。
今
回
、
こ
の
原
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
↓
謝
割
剖
倒
閣
判
州
封
劇
叶
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
大
村
は
ま
は
、
読
省
を
子
ど
も
た
ち
が
こ
れ
か
ら
の
生
活
を
生
き
て
い
く
た
め
の
技
術
と
考
え
て
単
元
を
組
ん
で
い
た
。
そ
の
単
元
を
行
う
と
き
に
、
読
沓
の
附
聞
は
他
の
時
間
に
も
ま
し
て
優
劣
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
か
っ
た
と
い
う
。
大
村
は
ま
だ
け
で
な
く
、
私
の
所
属
す
る
児
童
言
語
研
究
会
な
ど
民
間
の
国
語
教
育
研
究
団
体
も
自
立
し
た
読
み
手
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
。
今
の
国
語
の
授
業
を
自
省
も
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
目
先
の
一
作
品
を
読
み
深
め
る
こ
と
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
中
で
、
井
荻
中
の
読
後
交
流
会
は
、
自
立
し
た
読
書
人
と
な
る
た
め
の
素
地
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
生
徒
た
ち
は
、
国
語
の
得
意
不
得
意
に
関
係
な
く
、
考
え
た
こ
と
を
自
由
に
発
表
し
て
い
た
。
経
験
や
作
品
中
の
表
現
と
い
う
根
拠
に
基
づ
い
て
い
れ
ば
、
ど
ん
な
考
え
で
も
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
張
り
詰
め
た
充
実
感
も
あ
っ
た
。
自
分
の
考
え
を
発
表
す
る
と
と
も
に
、
仲
間
の
考
え
と
自
分
の
考
え
を
比
較
し
な
が
ら
聞
き
、
自
分
の
考
え
を
修
正
し
た
り
、
深
め
て
い
た
り
し
た
か
ら
だ
。
仲
間
の
発
言
か
ら
、
同
じ
文
章
で
も
様
々
な
反
応
が
で
き
る
こ
と
も
学
ん
で
い
た
。
こ
の
経
験
が
、
生
徒
た
ち
が
将
来
考
え
る
読
替
を
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と
信
じ
て
い
る
。
、主
赤
荻
千
恵
子
著
『
白
熱
!
中
学
説
告
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
(
一
一
O
一
六
年
霊
山
中
出
版
)
に
井
荻
中
学
校
で
の
取
り
組
み
は
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
ス
テ
ィ
プ
ン
ク
ラ
yン
ェ
ン
若
長
念
美
恵
子
他
訳
『
弘
知
は
パ
ワ
!
」
(
一
九
九
六
年
、
金
の
星
社
)
大
村
は
ま
『日辞
mu
生
活
指
導
の
実
際
』(一
九
八
O
年
、
共
文
社
)
2 3 
(青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
非
常
勤
前
附
)
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